













2005 年 3 月份，芜湖邮政从官
方网站获知“刘德华2005 巡回演唱





























































































措，于8 月 22 日紧急发布第二号通
告，及时召回因舞台扩建导致视觉
效果不佳的已售门票共计801张。此
举在芜湖引起了极大反响，这也是
芜湖历史上首次由商家对售出的产
品进行“召回”。芜湖局的另一突出
做法是合理定价，采用防伪方法印
制门票。演唱会4万张门票，采用邮
资明信片形式，加用多种防伪印刷
工艺，添设7道防伪标志;价位方面，
芜湖邮政充分考虑市民消费承受能
力，安排近万张100 元低价位门票，
共设8个档次门票，照顾到芜湖各个
消费阶层。
协同作战
芜湖邮政成立了票务组，合理
分配门票，售票点先付钱后取票，加
强网点协调，根据网点日销量决定
其库存额度，同时制定票务销售计
划及激励政策。首先，对社会销售渠
道制定无风险、高激励台阶式代销
政策，售票过程中，人气较旺的社会
代销点对邮政网点形成了强有力补
充；其次，相市而动，及时调控，根
据市场反应和网点票务代理调配门
票，对缺乏代销激情的售票点，一律
收回代销权，避免了门票积压；最
后，全省邮政协同作战，由安徽省邮
政局公众服务处牵头在芜召开票务
推介会，充分发挥邮政点多、面广、
线长的网络优势，组织开展芜湖周
边六城市票务联动销售工作，利用
众多邮政自营门点控制市场，确立
和巩固了邮政网点销售主渠道地
位；宣城、铜陵、合肥、巢湖、马鞍
山、池州等兄弟局的协同配合、联合
作战为芜湖邮政开辟周边票务市场
铺平了道路。
众志成城
安全作为演唱会的头等大事，
芜湖邮政早在巡演前一个月就着手
部署。项目运行之初，该局积极与公
安部门联系，取得指导和支持，制作
场内外指示标志、入口排队栏杆和
内场围栏，规范人流和观众区。其
次，针对可能发生的突发事件拟订
处置预案，做到未雨绸缪，防患未
然。第三，加强现场指挥，成立邮政
现场指挥部，配合市政府、公安现场
指挥部开展工作。最后，抽调力量，
建立安保体系，芜湖邮政从全局抽
调精干人员充实安保队伍，从芜湖
各大高校征召80 名优秀大学生志愿
者从事场内外引导和人流疏导工作。
演唱会当天，从下午13：30 到演唱
会结束，整整10个小时，260多名邮
政职工人人坚守岗位、尽职尽责，个
个奋勇争先，众志成城，化解了一次
又一次险情，保证了演唱会的顺利
进行，再一次集中展现了邮政人特
别能吃苦、特别能战斗、善于打硬仗
的优秀品质和良好风貌。
实现双赢
占天时、得地利、享人和，由芜
湖市邮政局投资并独家主办的“刘
德华2005巡回演唱会（芜湖站）”最
终取得圆满成功，票房及广告招商
收入合计达1100 余万元。该项目在
创造芜湖“票房神话”的同时，也收
获了良好的社会效益。对内检验了
职工队伍，极大地鼓舞了士气，进一
步增强了企业凝聚力，进一步丰富
了企业文化内涵，对外充分展示了
邮政的组织能力和营销能力，真正
做到了政府满意、观众满意、合作伙
伴满意，芜湖邮政认真做事、诚信经
营、勇于创新的良好形象赢得了社
会各界一致好评。
热烈的演唱会现场
